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RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 
PEMILIHAN LAPTOP MENGGUNAKAN  




Laptop merupakan suatu perangkat yang memiliki fungsi yang sama dengan 
komputer. Laptop memiliki kelebihan pada ukurannya yang lebih kecil dari 
komputer, sehingga dapat dibawa-bawa oleh pengguna. Laptop menjadi suatu 
kebutuhan bagi masyarakat, terutama dikalangan karyawan, mahasiswa dan pelajar. 
Merek laptop dari setiap brand perusahaan menyediakan banyak produk laptop 
yang berbagai macam spesifikasi dan fitur, sehingga membuat konsumen 
mengalami kesulitan dalam memilih laptop yang sesuai dengan keinginan mereka. 
Pada permasalahan tersebut memberikan inspirasi untuk membangun sistem 
pendukung keputusan pemilihan laptop dengan menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW). Metode AHP 
dan SAW merupakan metode dalam sistem penukung keputusan. Metode AHP 
digunakan untuk melakukan pembobotan dan metode SAW digunakan untuk 
melakukan perangkingan pada sistem pendukung keputusan pemilihan laptop. 
Sistem pendukung keputusan ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan 
bahasa pemograman PHP. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dengan 
menggunakan Usefulness, Satisfaction and Ease of Use (USE) Questionnaire dan 
menggunakan perhitungan skala likert, didapatkan nilai keseluruhan kelayakan 
sebesar 85%, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dibangun sangat baik 
bagi user dalam memberikan rekomendasi laptop. 
 
Kata kunci: Analytical Hierarchy Process, Simple Additive Weighting, Sistem 
Pendukung Keputusan, Skala Likert, USE Questionnaire
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF LAPTOP SELECTION 
DECISION SUPPORT SYSTEM USING  




Laptop is a device that has the same function of a personal computer. Laptop 
have the benefit over a personal computer, which is portability; so it is easier to be 
carried along by the user. Laptop became a need in the society, especially for office 
workers and students. Each of the brand laptops provide various of specifications 
and feature, which led to the confusion of consumer to choose which laptop to buy 
based on their needs. This problem gave the writer an inspiration to build a design 
and development of laptop decision support system using Analytical Hierarchy 
Process (AHP) and Simple Additive Weighting (SAW) method. AHP and SAW 
method is a method used in decision support system. AHP method is used for 
weighting and SAW method used for ranking in laptop decision support system. 
This decision support system is designed and developed with PHP programming 
language. Based on testing result done with Usefulness, Satisfaction and, Ease of 
Use (USE) Questionnaire and using likert scale calculation, the writer get the 
overall value of eligibility of 85%. Hence, this system can be considered good for 
giving laptop recommendation for the user. 
 
Keywords : Analytical Hierarchy Process, Decision Support System, Likert Scale, 
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